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Gördüklerim, Duyduklarım:
Ustura, jilet
Dört santim boyunda, iki santim 
eninde, zar gibi çelikten, tirajın sinek 
kaydısmı bey dakika içinde başaran: 
ilk fabrikatörleri arasında Gillette 
adındaki Amerikalının bulunuşundan 
bütün benzerlerine jilet denilen ustu­
ralar, İstanbul da türemeğe başlıyah 
40 yıl var yok.
Vaktile babalarımızın, dedelerimi­
zin kullandığı malûm usturalar re­
vaçtaydı. Hâlâ berber dükkânlarında 
rastlıyoruz. Bazı klms^er, alışıklık 
bu ya, hep onu kullanıyor; t.üredilere 
rağbet etmiyorlar.
Eski usturalar çeşit çeşitti: Şapı iil 
dişi, kemik, boynuz ve bağadan olan­
lar; sapma yaylı bir vida ile takılıp 
çıkarılanlar: Alaturka tarz denilen, 
demiri şibhi müııharlf yani trapez 
şeklinde bulunanlar.
En iyi cimler İngilterede yapılan, 
onların en makbulü de Sheefield şehri 
damgasını taşıyandı. Bunlar Voyvoda 
yokuşundaki (Ekonomik kooperatif) 
İngiliz bakkaîiyle Beyoğlunda (Hay- 
den) mağazasında satılırdı. O ayarda 
bir de Amerikanın (Sidney Novlileı 
markalıları vardı ki çakılan gibi 
üzerlerine uyar yok. Galata da Kevoık 
bey hanı medhaündekl daracık dük­
kânda bulunurlardı.
O zamanlar Solingen molingen 
adlılar duyulmaz, Paris’in (A'a fine 
lame), Sabite Etienne’ln (G. Galala) 
filânlara hiç itibar edilmez, hele üstü 
kuş resimli Avu .turyamnkiler büsbü­
tün âdi ve tapon sayılır,
— Alıp ta suratıma çetele mi tuta­
cağım? denilirdi.
(Ekonomik) öp. (Hayden) deki us­
turalara! pek kibar harcı olanları 
vardı. Dışı deri, içi atlas kaplı, mü- 
cevherlerinki kadar şatafatlı bir ku­
tu. Gözlerinde çifte ustuıa, pırıl pml 
nikelden kâseelk, sabunluk, tüyleri 
yumusıtacak fırça; cilâlı bir tahtaya 
gerili, yüzü podösüetten farksız kayış.
Kayışın daha kalantorlara mahsus­
ları da mevcut. Çiviye çengeli geçiri­
lir, ara yerine ustura konur, bir ucun­
dan ve öbür ucundan çekilip durulur, 
bileme keyfiyeti otomatikvari olurdu. 
Mamafih, işbu usul b'dat sayılarak 
hoş görülmez,
— Çeliği hakkile kılağılamak el us- 
lûpluluğun! vabestedir. Bildiğimiz yerli 
kayışlardan vazgeçme! İhtarı edilir­
ken kulak da bükülürdü:
— Kayışın cinsi iyi o’malı, fakat
öylesine rastlamak da bahta bağlı. 
Saraçhanebaşındaki en rabıtalı sera­
cı boyla: İstediğin kadar esnekliğini, 
kayganlığım yokla; paraya kıy; yine 
fo« çıYsefiŞı tvıf^y. ( Jö ç iç f  îvOiı-
makta!..
Bileği taşı da hâkezfidı. Galatı da 
Perşembe pazarından alınırdı. Onda 
da şart şurt var: Pek sert olmıyacak; 
çünkü çeliği yer, kemirir. Malta taşı 
gibi de olmıyacak; çeliği sürünce aşı­
nır. Avrupadan gelme taşlara da ku­
lak aşılmazdı. Çimentodan dökülmüş, 
üstü perdahlanmış. Ekmek bıçağını 
bile denemeğe kalkışman ağzını teste­
reye çevirir.
En kolay: erbabının mutadı şuydu: 
Kıl prangalığa düşkün, haftada iki 
:ere tıraş olanlarda on beş yirmi gün- 
I fi bir; babayani gidişatlılar ve seyrek 
/ traş olanlarda iki üç ayda biı- ustura 
yi emin bir perükâra verip çarktan 
taştan ve kayıştan geçirtmek.
Beyazıttaki Makasçılara, Şehzade 
camii avlusundaki bileyici barakalan- 
l na götürenlerde çoktu. (Meşhur ko­
mik Abdürrazak’m tiyatroculuktan 
evvel Bedesten tellâllığı, endan önce 
de bu caminin avlusunda bileyicilik 
ettiğini de araya katalım).
Malûm a, tıraş fırçasının âlâsı, res­
sam fırçalan gibi, domuz kılndan ola­
nıdır. Bunu bilen mutaassıplar yüzle­
rine oncağızı asla sürmez, evde ha­
mamlığını sapuniayıp göpürtür; ber­
bere devamlılar da berberin haçı ola­
nında karar kılardı. Zira ehlüllâhın 
takım taklavatı arasında hınzır nam 
mahlûku menhusa ait nesne bulun­
maz.
O vakitler, her tıraş faslında çene­
nin altına konacak, kenarı oyuk tasın 
bulunması da elzem. Gırtlağın üstün­
den boyuna yanaştıracaksın, üste ba­
şa akıtmadan suratı köpürteceksin...
Ustura kelimesi de bazı tâbirlerimi­
ze girmiştir. Zihni evvel ve derhal 
kavrayıcı adama, (aklı ustura gi­
bi), her hangi bir meseleyi hemen 
hal ve fasledene (ustura gibi 
kesip attı) diyoruz. Frenklettn gıra 
boğmak yerinde kullandıkları (tıraş 
etmek) I benimsedik, boyuna söyle­
yip duruyoruz. Çok şükür ki (ne can 
sıkacak şey) mânasına gelen (gueî 
rasoir!) yani (ne ustura!) yı daha dİ- 
limize persenk etmedik.
On dört on beş yaşlarında kadar­
dım. Kara yağızlık dolayısile çenemde, ı 
yüzümde tüyler belirmeğe başlamış; 
bıyıklarım da terliyor gibi. Birkaç yaş 
büyüklerime gıptadayım. (Bir saka­
lım çıksa, bıyıklarım büyüse) diye ka­
bıma sığamıyorum.
O sıralar Halep’teki büyük babam­
dan bir mektup geldi. Selâm kelâm­
dan sonra şu havadisi veriyor:
Vali Köse Raif paşanın İsviçrede 
mühendislik tahsil eden ortanca oğ­
lu Ragıp bey (emekli hariciyecileri­
mizden bay Ragıp Raif) tatil ayal- j 
rını Halepte geçiriyormuş. Amerika-j 
dan kendine (nevicat), makineli bir' 
ustura getirtmiş. Katiyen yüzü kes-.
mesi, tehlikesi yok; hem de gayet kul­
lanışlı, rahat.
Bunu görünce çok hoşuna giden
büyük babam iki tane daha sipariş 
etmesini söylemiş; deli kanılı da dedi­
ğini yapmış. Bunların biri babama, 
öbürü de üç dört sene sonrası İçin 
bana mahsus olarak postaya verilmiş.
Paketi postahaneden aldırdık. Hâlâ 
gözümün önündedir: Büyük teyzemin 
yedilik, tatlı sert tütün tenekesinin 
yansı kadar bej rengi marokenden 
iki kutu. Açtık; içindekileri evirip 
çeviriyoruz. Şimdikilerden zerre ka­
dar farksız, nikelden küçücük sapı; 
erkeği üç çivili, dişisi iki yanı tarak 
gibi dişli demirleri; İki deste de bı­
çağı. Zarfların üstünde Gillette nam 
kişinin mavi renkle hasılmış, pırasa 
bıyıklı kafa resmi.
Zarflardan birini açtık. Cığara kâ­
ğıdının üçte biri kadar kıldan ince, 
kılıçtan keskin çelikler...
Annem, anneannem, bana çırpmı­
yorlar:
— Bırak elinden, sakm dokunma. 
Maazallah parmağını ııçuruverlrsin. 
Kayar, bileğindeki şah damarını iki­
ye bölüverir. Daha yaşın ne, başın 
ne? İşallalı. büyü de o zaman kulla­
nırsın!
Anneannem o dakika kutuyu alıp 
çekmecesine kilitledi. Babam kendi- 
sininklle bir tecrübeye kalkıştı. Lâh­
zada tıraşı tamamlayınca keyfini gör­
meyin!..
Bu anlattığım menkıbe 1901 yılma 
tesadüf eder. Beyoğlundakl Amerika­
lıları, AvrupalIları araya katmıyalım. 
o şeneler onlann arasında jileti mi- 
leti bilenler, kullananlar vardı ihti­
mal; fakat başkaları, tanıdıklardan 
ve gayrilerden kimsecikler, eminim ki
adını sanını duymamışlardı.
» * *
Ustura, en eski çağlarda da yarmış; 
tarihin kaydettiği devirlerden evvelki 
zamanlarda bile bazı memleketlerde 
erkekler tıraş olurlarmış.
İlk usturaların tunçtan yapıldığı; 
sonrakilerden bambaşka şeklide ol­
duğu rivayet ediliyor. Üç dört biti se­
nelik resimlerde ekin biçen veya sa­
vaşa giden Mısırlıların, hattâ cenk 
arabası kullanan Firavun İkinci 
Ramses’in bıyıksız, sakalsız olduğu 
görülüyor.
Oymalara, kabartmalara, minyatür­
lere, resimlere, tablolara bakılırsa 
bütün tarih boyunca, her devirde, heı 
diyarda bıyıksız sakalsızlar çok:
Phldias’m muasırı, AUna’Iı heykel- 
traş Miron’un (DiscoboD ü, Roma ser 
darı ve; diktatörü Giulio Cesare 
Lucas Cranach’ın portresine gör 
Protestanlığı kuran Martin Luther, 
Fransız ölmezlerinden Pascal, Molière, 
Boileau, Racine; İsveç kıralı Charles 
XII; Prusya kıralı Büyük Friederlch; 
18 inci asır Fransasınm en kafalıla­
rından D’Alembert, Lavoisier, Mon- 
tesquie, Voltaire, Rousseau; Fransa 
büyük ihtilâlinin başlarından Mira­
beau, Danton. Desmoulins, Robes 
pierre; Avrupayı allak bullak eden 
Napoléon: Alman şairi Goethe, schil­
ler; 19 uncu asırda Fransalı Thiers, 
Guizot, Chateaubriand, Ampère, Gay 
Lussac; İngiliz şairi Byron ve llh ..
20 nci asırda da dünyanın her ta ­
rafında bıyıksız sakalsızlar sayısız. 
Bütün çağlarda gelip geçmişleri, en 
şöhretli dâhileri gölgede bırakan 
Türk’ün Ebedî şefi Büyük Atatürk df 
içlerinde.
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